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DECRETOS
Número 65.
Ministerio de Marina
DECRETO 483/1968, de 14 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Intendente al
General' Subintendente don Federico Curt Amérigo, nombrándole Inspector General del Cuerpo
de Intendencia de la Armada e Intendente General del Ministerio de Marina.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a proptta del Ministro de Marina, y previa delibe
Hción del Consejo de Ministros en su retini(")t del día ocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en ascender al empleo de General intendente, con antigüedad del día seis de marzo del
año en curso, al General Subintendente don Federico Curt Amérigo, nombrándole Inspector General
(1e1 Cuerpo de intendencia de la Armada e intendente General del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por ,e1 presente Decreto, dado, en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 484/1968, de 14 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Subintenden
te al Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Manuel López Guarch, nombrán
dole Director de Aprovisionamiento y Transportes.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplido, los reqnisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propne, (1(1 Ministro de Marina, y previa delibe
beración del Consejo de Ministros en 11 reuni(')n del dm (4110. de marzo de mil novecientos sesenta y
ocho
Vengo en ascender al empleo de General Subintendente, con antigüedad del día seis de marzo del
año en curso, al Coronel del Cuet po de Ti tenclencia de la Armada don Manuel López Guarch, nombrán
dole Director de Aprovisionamiento y Transportes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de marzo de n iii novecientos
sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 485/1968, de 14 de marzo, por el que se asciende o! empleo de Contralmirante al
Capitán (Ir Navío don' José Luis Ortiz-Retiso y Enlate, nombrándole Jefe del Estado Mayor
del Dcpariamento Marítimo de Cartagena.
l'Hr existir vaisanle en el empleo, y una vez clunplid()s I()s requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de II Hl 1p)vcci(.1111)-, sesenta y cinco, a propuesta del M ilustro de :VI anilla, y previa deli
lwraciém del 'Consejo (1( M itiil 1 (.11 su retinn del día ocho de marzo de mil novecientos sesenta y
ocho,
Vengo en :iren(ler al empleo de Contralmirante, c()11 antigüedad (1(1 (lía cinc() (le marzo del ario en,
curso, al Capitán de Navío don _José Luis ()riiz-Icjis y Kulate, itombiándole jefe del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo (le Cartagena.
Así 10 dispongo p(31- el pre-,enie Decreto, (lado. en 1\lad1id a catorce (le marzo de mil novecientos
sesenta v ocho.
El Mipistro de Marina, FRANCI SCO FRANCO
mino NIETO ANTUNEZ
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DECRETO 486/1968, de 14 de marzo, por el gut' se nombra Jeji. (Irl Sector Ahri 'al (le Calahoh,y Comandante Militar de Marina de Barcelona al Contralmilantc don Rafael Pral v
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Militar de Marina de Kirc,lona al Contralmirante don Rafael Prat y Fossi, que cesa como Jefe del Estado Mayor del 1 r1;1111c11_
to Marítimo de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ;t catorce de marzo (l( 1 Ii 1 no\ eciento,,
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
.■11.1■1■■••■•
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 487/1968, de 14 de marzo, por el que se dispone el rase a la situación de "reserva",
con el empleo de Vicealmirante de la Armada, del Contralmirante don Antonio Blanco (J'arría.
En virtud de lo dispuesto en las Leyes deveii ("'i 1ce mayo de mi] novecientos cuarenta y cuatro
y treinta de marzo de inil novecientos ci1icii(.111:1 N," (lla( rl), para el perS011al (In(' SC halle posesiónde la Medalla Militar Naval o Aérea iiidividndl, a pl-mpue:,ta (lel Ministro (1(' :\1:11.iiia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su retiniOn del (lía 0(10 (le marzn (le mil novecientos sesenta y ocho.
Vengo en disponer el pase a la situación de "reserva", con el empleo de Vicealmirante de 1;1 Arnia(1;1
y con antigüedad del día tres de marzo del ario en curso, (l el rontralmiyante don Amoino Ulanco Gar.
cía, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'Madrid a catorce de marzo (le mil noveciell1w,
sesenta y ocho. FRANCISCO NO)
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 488/1968, de 14 de marzo, por el que se dispone el pase a la .viluación prevista. en el
último párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de (.ici('ml)re de 105') del Contralmirante
don Antonio López Costa.
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Antonio Lápez 'Costa pase a la situación prevista en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte dé (1icientl)re de mil novecienlos cincuenta y
.
.
dos el día cuatro de ninrzo año en curso,1(.e acuerdo con el artículo tercero (1‹, la I ,ev (le veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, quedando en la situacion de "disponible".
Así lo dispongo por el pr(--,ente Decreto, (lado en Madrid a catorce (le marzo de mi] novecienio-,
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
~11•■■■••••■■•••1111
FRANCISCO RANICO
DECRETO 489/1964, de 14 de mar,50, por el que se dispone que al General Intendente don Ri
cardo de Isasi e ¡visón se le aplique I() dispuesto en el primer párrafo del artículo 13 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al General I olendente don Ricardo de Isast e ivis(')n se le aplique 10 dispues
to en el primer párrafo del artículo trece (le 1:1 .,ey i1 veinte de diciembre de mil noveciento,-; cinunen
ta y dos a partir del dí.t cinco de marzo del afio ctirL.o, fecha en que cumple 1;1 ed:11 reglamentaria
para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mar/() de mil novecientos
sesenta y ocho. FRANCISCO A NC(
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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DECR/-7,TO 490/1%8, de 14 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General de Brigada de la Guardia Civil don José Blanco Novo.
IiI com,ideración a las circliw,talicia que concurren (.11 el General de Brigada de la Guardia Civil
11(111 josé Manco Nov1),
Vengo en Concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente 1)ecre1o, dado en IVIadrid a catorce de marzo de mil novecientos
(• 111a y ocho.
1.1 Ministro de Marina,
¡E1)1() NI 1■:1'0 ANTIJNEZ
FRANCISCO FRANCO
CDRapn 1\TES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.222/68.—A propuesta
(lel Estado Mayor de la Armada, se dispone la fija
ción, con carácter provisional, de la (1e1 (le:,-
truct()r Noyer de Lauria, en la cuantía siguiente:
1. •eie y Oficiales.
I Lipilán Fragala.—Coinandinile.
'11 Capilan de Corbeta (C.1(:).—Segundo [(miau
tlaille.
lin. Teniente (le Navío (C1(_':) (LAS).—Jcíe Ser
vicio OperaciGnes.
1 in "enierne de Navío (1r) (CIC).—Electrónico.
1 ti I(iii(liI( (le Navío ((.1).—Comimicaciones.
1 'ettiente de Navío.— Derrota.
u lettiiente de Navío (A).– Jefe Servicio i\rinas.
t 11 Teniente de Navío (AS).—Antisubmarino.
Do; Tenientes o Alféreces de Navío (Av).--Pilo
t(Js 1 I (1 C(')1
Un Alférez (le Navío (CI(1).— ( )ricial de 1. C.
1)os Alféreces de Navío (1)irecciOn de Tiro). -Mon
tajes y Secciones.
Alférez de Navío (I 4A S). Antisulnitat Un).
Capitán de Máquinas (N/1v) y/o (1.1). jeie
Servicio (le Máquinas.
TR Teniente de M:"Iquilia:; -Electricista.
1,11 "Iseniente de 1\ilaquillas
t'II Teniente de Máquinas. Propillsi(')11.
Capii:'111 de Intendencia (aptitud Aprovisiona
mi(nto). Jefe Servicio Aprovisionamiento.
1 J II TenteitIc Méclico.--jefe Servicio de Sanidad.
Suboficiales.
Dos I;rigadas ConItainaestres.
Dos Sargentos Contramaestres (.11)lit11d 1 1.('
Hit I11-ipr,a(la Condestabl(.
1)os Sargentos ondestable. (I n I) le T ).
Un Sargento Torpedista.
Un Brigada Electricista.
Tres Sargentos Electricistas.
l.Jn Brigada ladiotelegrafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada E1iectrónico.—(1). de T.).
Sargento Electrónico.
Un Sargento Electrónico (Av).
Un Brigada I:adarista.
Sa14e1I1() kadarista.
Brip,-ada Sonarista.
Un Sargento Sonarista.
Dos Brigadas Mecánicos.
Tres Brigadas Mecánicos (Coordinador Averías).
Cinco Sargentos Mecánicos.
1 )().,, Sargentos Mecánicos (Uno Coordinador Ave
•ías, uno. 1 I.C.S.1.).
Un Sargento Mec:"fflico (Av).
Tul Brigada Escribiente.
Un Sargento Escribiente.
llii Sargento Escribiente (aptitud l'aiiolero de 'R('s
petos).
'11 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Vtincionarios civiles, 11lztestranza y Contratados.
I II Oficial de Arsenales (Ajustador).
Lit Obrero de primera (Barbero).
t '11 Obrero de primera (Zapatero).
1 Hl ()brero de primera (Sastre).
I n Obrero de segunda (( inero).
t 'n Mayordomo de segunda.
Cabos Especialistas.
Tres Cabos 1)1 i 1 w, (le Maniobra (dos apt it tul
1 1.( `.5.1.).
1 )os Cabos primeros (le Nlaniobra (aptitud Tiiiione
Sefial('ros).
Tres Cabos de klaniobra.
Tres 'Cabos primeros de Artillería.
Tres •Cabos de Artillería.
1)os Cabos primeros de Artillería (Op. Ra(ar, 1)i
lección de Tiro).
lln Cabo primero de Artillería (T('lemetrista).
Dos Cabos primeros de Al iillería (Dirección de
1 )os Cabos de A Met ( DirecciOn de Tiro),
I In (*alio
Cabo Torpecliqa.
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Cuatro Cabos primeros Electricistas (uno aptitud
Dirección de Tiro).
Dos Cabos Electricistas.
Un Cabo primero Electricista (aptitud T-I.C.S.I.),
Dos Cabos Electricistas (aptitud II.C.S.I.).
Tres Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Tres Cabos Radiotelegrafistas.
Un Cabo primero Electrónico (Dirección de Tiro
Cuatro Cabos primeros ElectrUicos.
Dos Cabos Electrónicos.
Cinco Cabos primeros Radaristas.
Seis Cabos 'Radaristas.
Dos Cabos primeros Sonaristas.
Dos Cabos .Sonaristas.
Tres Cabos primeros Mecánicos (Tnvestigador (le
Averías).
iCuatro Cabos primeros 1\Tec:Inic().,; (ap.
Un Cabo primero Mecánin) (:Iptiiii(1 Taller a Flote).
Once Cabos prinieros Mucanic(),.
Dieciséis Cabos Mecánicos.
Un Cabo primero Escribiente (aplitnd Pan(der()
de Respetos).
Un Cabo primero Escribiente.
Dos Cabos Escribientes.
5. Cabos segundos de Marinería.
Cuatro aptitud Sirvientes de C. T. C.
Cuatro aptitud Escribientes.
Dos aptitud Parioleros de Respetos.
Cinco aptitud Timoneles-Sefialeros.
Tres aptitud Serviolas.
Tres aptitud Patrón de Botes.
Seis aptitud Apuntadores.
Uno aptitud Armas Automáticas.
Dos aptitud DireccVm (le Tiro.
Seis aptitud Electricidad.
Tres aptitud Teletipo.
Cuatro aptitud Sonarista.
Cuatro aptitud Jefes de Pieza.
Tres aptitud Motorista.
Uno aptitud Taller a Flote.
Ocho aptitud Máquinas y Calderas.
Tres aptitud Sirvientes de Alza.
6. Marineros de Oficio.
Dos Enfermeros.
Un Calafate.
Dos Barberos.
Un Carpintero.
Dos Despenseros.
Dos Panaderos.
Cinco Cocineros.
Dos Pintores.
Dieciséis Reposteros.
Tres Lavandero.
7. Marineros.
Treinta y cinco T\,farineros (le primera.
R. Eoa planlilla, et;tablecida. ron carácter provisio
rml, será elevada a definitiva, con I sugerencias
1,44/aa 744-
LX1
y n-mdificaciones (pie 1:1 experiencia zIconseje, una
vez traw,currido ini :tito del pase del buque a
tercera
Niadrid, 13 de marzo
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COIVIISION PERMANENTE
DE RETRIGUCIONES
Nombramiento de ¡'oral Asesor de la Comisión
Permanente dr T?etriburiones.
Orden Ministerial núm. 1.223/68 (D). Como
consecuenci;t (le in-()J)iiesta formulada. por el Almiran
te Presidente de 1:1 romisiOn Permanente de IZetri
buciones, i1:1111p:mo (le lo dispuesto en la ()rden Mi
nisterial númer() 242/68, de 15 de enero de 1968
(1). (). m'un. 15), vengo en nond)r;tr V()(.31 Asesor de
la (misión Permanente de Ret vi1 )11ci(11te, al Capitán
de Navío 1). Vicente Alberto 141overes.
Madrid, 11 de marzo de 1968.,
Excmos. Sres. .:.
NIETO
Complemento de sueldo por f)ediración Especial.
Orden Ministerial núm.. 1.224/68 (D). Lomo
resuliado expedientc.'. tramitado al efecto, y (1(. cun
fon-111(1:1(1 con 1() propuesto p( )r la Coniisión Pe111:1-
neme lelribuciones (le este Ministerio, vengo cn
reconocer el derech() :11 percib() del complemento de
sueldo por 1)edicaciOn 14:special -liact(m- 1- a par
tir (1(.1 (lía 21 (le febrero último, al Capitán de Fraga
ta 1). jol(111i11 Conireras Vranco, como jefe de 1:1
Sección de UperaciwIes del Departamento 'Marítimo
de Carta(.11:1.
Cesará en (.1 derech() al percibo del complemento
de sueldo por 1)e(1icació1i F,special concedido por la
()rden número 5.791/67 (D. O. m'in]. 296)
------ Factor 1 • el (*.apiián (le Corbeta D. Manuel. Mar
tín Ivorra, a partir (11.1 día 21 de febrero último, fe
cha en la ri1a1 tomo Jefe de, la Sección (le Co
1)epnri:Imento Niarílimo de Carta-
,1 1t.
Marlrid, 11 de marzo (1( v)(s.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpos Patentados.
Uniforme, divisas v distintivos del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada,.
Orden Ministerial núm. 1.225/68.--La Ley ()I
(le 1(Y)7 - (111( 1 creado el Cuerim> (le Ingenieros
de
1:1 Armada disp(■ne ,;11 artículo 3,", con caráf
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N'1 de generalidad, (.1 uniforme, divisas y distintivos
que vestiran y ostentaran sus Oficiales Generales.
Jefes v Oficiales, y en su disposición adicional terce
.1:1 fac-ulta al Ministro de Marina para dictar las dis
posiciones necesarias para (.1 desarrollo y cumplimien
lo de lo anterior.
In su virtud, y a propuesta (lel Departamento (le
Personal, disponp,-o:
1, Los Oficiales Generales, .Jefes y Oficiales del
Clierpo de Ingenieros (le la Arina(la vestirán el uni
forme reglamentario en 1a. misma, con iguales insig
nias v distintivos del uniforme del (..luerpo General,
sobre fondo ;.tztil claro, y con el distintivo de l;t larna;
de ingeniería correspondiente, sobre el lado derecho
(lel pecho, a la altura de la cartera (lel bolsillo supe
rior.
2. El fondo de color será visible en los espacios
compremild()s entre los !..;alones y entre galón y el
entorchado de Oficiales Generales, exceptuando el in
terior de la "coca". los entorchados el. color será
visible en los espacios vacíos (lel interior (le los mis
mos. 14:n los 1.!-,alo11es de Alférez (le Navío Ingeniero
y Alférez de Fragata liw,-eniero de la Escala de Com
plemento sobresaldrá milímetros por la parte su
perior e inferior de los mismos.
ti. En el escudo de la gorra, palmas de la visera.
presillas( el un mifore (le gala, etc., ostentarán el co
ior azud claro en ¿tnalogía con los correspondientes a
los demás Cuerpos de Ia Armada.
4. lios Oficiales Generales usarán en las hombre
ras (palas) las mismas divisas que los de igual cate
goría del Cuerpo General, pero ostentando en ellas
el color azul claro en forma análoga a los colores de
los (lemas Cuerpos de la Armada.
5. 1.os distintivos correspondientes a cada una de
las Ramas responderán ;t, la siguiente descripción :
Seran de metal dorado Con sus espacios interiores
vaciados..
Figurarán en ellos dos ramas, una de laurel y otra
de roble, dispuestas en forma oval y con corona en
la Darte superior (le las mismas.
1,:ntre las ramas figurará un ancla s( l)reitiontada
por (.1 distintivo característico de la Rama corres
pondiente: una rueda dentada para la (le Ingenieros
Navales, una bomba. para la (le Ingenieros (le Arrias
Navales y un rayo (le tres tramos para la de 1mettie
ros (le T?4lectriciClad.
Las características detalladas (le estos distintivos
y sil lainafio se recogen en los dibujos (lel "anexo".
o.14() dispuesto en esta Orden Ministerial en
Iraní en vigor en la. fecha de constitución definitiva
del Cuerpo.
Madrid, 12 (le marzo de
Excmos. Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo (IP Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.226/68 (D). Para
lubrir vacante producida iw,r retiro del Celador Nla
Número 65.
vor de segunda de Puerto y Pesca D. Eusebio Bilbao
(le conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se promue
ve al empleo de Celador Mayor de segunda de Puer
lo Pesca al Subleni(nte 1). Pedro Calaza Pérez, y
al de lirigada Celador de Puerto y Pesca, al Sar
gento primero I). José Salas Sabina, ambos con an
ligiiedad de 6 de marzo de 1968 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando es
(.31:11-(in:idos :1 continuación (1(.1 aiino de sus respec
1iv(1s nuevos empleos.
Vladrid, 1 I de marzo de 1968.
Kxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.227/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta. Permanente
del Cuerpn (le Suboficiales y lo propuesto por el De
partalneill() Persolial, se promueve ¿t1 empleo de
Subteniente Electrónico al 13rigada 1). Antonio Pa
gan 1\loi;11, con antigüedad de 1 de abril de 1067 y
erectos administrativos de 1 41(. abril (le 1968, quo
dall(b) (,,,cala foliado enlr(• 1():, de su nuevo
Aulmlio Romero ( y 1). Cristóbal
tfernandez.
1\1u11 id, 1 1 (le marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
empleo
Alonso
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.228/68 (D). Se
aprueba 1;1 dei('rtninae)n adoptada poi- el (7apit(In
General (111 I )epartamento Marítimo de 14:1 Ferro! del
Caudillo ;i1 disponer, con fecha 10 de junio de 1967,
el cese en el Senr;iforo Segaño del 1))rigada Vigía de
S( 'illí foro:, 1). Miguel Santiago Portabales y pase
dest•mado, Con carácter forzoso, ;I la Central Telef(/)-
Ilica ( )1-leía] Vstado Nlavor (le dicho Departa
mento.
Lidrid
,
1 1 Ie 19(■8.
•
1 4'.XCIllOS.
NIETO
Ayudantes* nslructores.
Orden Ministerial núm. 1.229/68 (D). In vir
111(1 cle expediente inco;tdo ;11 efecto, y (1( conformi
dad con lo •iiiformado por 11 Direcei("ní l 14:nselian7a
N;tv;t1, )1111)1-a Ayudante Instructor (le la 14..scue
1a (le Submarinos al Subteniente Nlecánico I). Eduar
do Albaladejo García, a partir del dia 1 de marzo
(1( 1()(i.S, en relevo (1(1 de igual Especialidad y em
1):eo D. iNinollio :\lart ínez. Alvarez Marchante.
:\l (11i(1, 1 1 (le nlí1r7.() (le 19(-)8.
1,1\rilios. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.230/6R (T)1 Fu y-ir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor del Polígonode Tiro Naval janer" al Sargento primero Electricista D. Andrés M. Sanjurjo Novo, a partir del día 7
de febrero de 1968, por existir vacante en plantilla.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.231/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudantes Instructores del Cen
tro de Instrucción de Buceo a los_ Suboficiales que
a continuación se relacionan, a partir de las fechas
que al frente de cada uno se indican :
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela Gar
cía.-A partir del día 3 de noviembre de 1967, en
relevo del de su misma Especialidad y empleo don
Alejandro Dolón Vidal.
Sargento primero Buzo D. Máximo Ballesta Sa
linas.-A partir del día 13 de enero de 1968, en re
levo del de su misma Especialidad y empleo D. Car
los P. Nieto Centro.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
EXCMOS. Sres.
Sres. ...
• • •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.232/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena al Ayudante Técnico Sani
tario de primera (Brigada) D. Alfonso Aledo Ruso,
a partir del día 30 de octubre de 1967.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.233/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se confirma como Instructor del Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Escribiente Ma
yor de segunda D. Antonio Pardo López, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 15 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 66).
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
r ,„
k,111,.., u iu Lun,s-rancia en el „Serz.n.cio.
•■•■
Orden Ministerial núm. 1.234/68 (D). Porreunir las condiciones que determina la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núrn. 186), dictada para su aplicación, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en elServicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad y efectos económicos que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Francisco Luna
Hernández.-Antigüedad : 4 de enero de 1968.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1968.
Brigada Contramaestre D. José Rodríguez Rase
ro.-1 de enero de 1968.-1 de enero de 1968.
Subteniente Contramaestre D. Andrés Monedero
Sanz.-25 de noviembre de 1967.-1 de diciembre
de 1967.
Sargento Condestable D. Juan Hermida Codesido.
24 de abril de 1966.-1 de octubre de 1967.-(1).
Sargento Condestable D. José N. Castro López.-
1 de diciembre de 1967.-1 de diciembre de 1967.
Sargento primero Condestable D. Luis González
Marcos.-27 de octubre de 1967.-1 de noviembre
de 1967.
Sargento primero Condestable D. Juan Rosado
Diego. - 26 de junio de 1967. - 1 de diciembre
de 1967.-(1).
Sargento Torpedista D. Francisco Camilla Urán.
2 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Torpedista D. Juan M. de Var
gas Rodríguez.-2 de octubre de 1967.-1 de no
viembre de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Santiago San
Agustín Fuentes.-9 de diciembre de 1967.-1 de ene
ro de 1968.
Sargento primero Torpedista D. Pedro Berrocal
Balanza.-1 de enero de 1968.-1 de enero de 1968.
Sargento primero Electricista D. José Trigo Mar
tínez.-25 de noviembre de 1967.-1 de diciembre
de 1967.
Sargento primero Electricista D. Francisco García
Pérez.-14 de diciembre de 1967.-1 de enero de 1968.
Sargento primero Electricista D. Melquíades Edrei
Carro.--4 de enero de 1968.-1 de enero de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Eugenio
Bouzas Cabanellas.-2 de enero de 1968.-1 de ene
ro de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Domingo
Urbano Rodríguez.-4 de enero de 1968.-1 de fe
brero de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio Sa
bodrio Meijueiro.-4 de enero de 1968.-1 de febre
ro de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José G. Her
nández Mancha.-4 de enero de 1968.-1 de febrero
de 1968.
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Sargento primero Radiotelegrafista D. Florentino
Prieto Salinas.-Antigüedad : 4 de enero de 1968.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Fernández
San Agustín. - 4 de julio de 1967. - 1 de agosto
de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Julio Gayol Albur
.
querque.-6 de octubre de 1967.-1 de noviembre
de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Amable Martínez
Maroño.-26 de noviembre de 1967.-1 de diciembre
de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Luis Sánchez Col
menar.-2 de diciembre de 1967.-1 de enero de 1968.
Sargento primero Mecánico D. José Fernández
Hernández. - 5, de enero de 1968'. - 1 de febrero
de 1968.
Sargento primero Escribiente D. José A. Martí
nez Soto.-20 de diciembre de 1%7.-1 de enero
de 1968.
Sargento primero Escribiente D. Germán Martín
Hernández. - 2 de enero de 1968. - 1 de febrero
de 1968.
Sargento primero Escribiente D. Carlos Seco Car
ballés.-15 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Brigada Escribiente D. Domingo Cartelle Mayo
bre.-1 de-enero de 1968.-1 de enero de 1968.
Brigada Ayudante Técnico Sanitaria de primera
clon José Lorenzo Taboa.s.-26 de diciembre de 1967.
1 de enero de 1968.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Manuel
Fernández Paz.-30 de septiembre de 1%7.-1 de
octubre de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Guerrero Moreno.-20 de marzo de 1967.
1 de abril de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Ramos Robles.-7 de abril de 1967.-1 de mayo
de 1967.
Grabador Mecánico D. José L. Serrano Lorenzo.
11 de enero de 1966.-1 de febrero de 1968.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Arturo, Souto Iglesias. - Antigüedad : 4 ele enero de 1968.-Efectos
económicos: 1 de febrero de 1968.
Subteniente Torpedista D. Antonio Nebot Santan
dréu.-4 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Subteniente Electricista D. Antonio López López.
4 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Subteniente Electricista D. Juan J. Pita- Rozado.18 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Alfonso Tobal Vaca.-1 de octubre de 1967.-1 de octubrede 1967. „
Sargento primero Mecánico D. José Córdoba He
rrera. - 3 de agosto de 1966. - 1 de septiembrede 1966.
Sargento Escribiente don Francisco RodríguezSánchez. 28 de enero de 1967. 1 de octubrede 1967. (1).
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Subteniente Escribiente D. Vicente Moreno Pérez.
Antigüedad : 4 de enero de 1968.-Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Guillermo González Vales.-5 de agosto de 1966.
1 de enero de 1968.-(1)'.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Santana Corrales.-11 de enero de 1968.-1 de
febrero de 1968.
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio Hernández Pa
pis. - 7 de noviembre de 1967. 1 de diciembre
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Electricista D. Luis Ochogavia Rodrí
guez.-Antigüedad : 29 de agosto de 1967. Efectos
económicos : 1 de septiembre de 1967.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pcise a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.235/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informada por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y la propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Subteniente
Condestable D. Francisco Valencia Corujo pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Asimismo, queda sin efecto la Orden Ministerial
número 160/68 (D. O. núm. 11), que destina al in
teresado al portahelicópteros Dédalo.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Continuac1())1 cn (1 sciz.cio.
Orden Ministerial núm. 1.236/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enel artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Leyanteriormente citada, al siguiente personal de Marinería:
Cabo primero Especialista Artillero-.
José Couce Piñón.-En cuarto reenganche por tresaños, a partir (Id día 2 de enero de 1968.
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Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Antonio Martín Bohígues.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1968.
Victoriano Caloto Martínez.—En quinto reengan
che, por tres años, a partir del día 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Juan Escribano Requena.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1968.
Antonio Simón Sánchez. En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
José Martínez Fraga.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 3 de enero de 1968.
Francisco Sánchez Martínez.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
José María Fernández Galián.—En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 1 de enero
de 1968.
Guillermo Font Fons. — En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1968.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.237/68 (D). Como
resultado de expediente iniciado al efecto, se rectifi
ca la Orden Ministerial número 537/68 (D. O. nú
mero 30), en la parte correspondiente al Marinero
distinguido (aptitud Operador Sonar) José A. Fer
nández Ramos, en el sentido de que sus verdaderos
apellidos son los de Ramos Fernández.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
EXCM06. Sres. ...
NIETO
I? a la s.
Orden Ministerial núm. 1.238/68 (D). Como
consecuencia de prepuesta formulada por la Coman
dancia del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, tramitada por el
Capitán General de dicha Jurisdicción, se dispone, de
acuerdo con lo informado por el Departamento de
Personal y lo establecido en la norma 11 de las pro
visionales de Marinería,' aprobadas por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor
de Instrucción) el de esta clase Santiago Sánchez Re
náu, debiendo completar el tiempo de servicio mili
tar como Marinero de segunda.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Pígina 750.
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.239/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma al per
sonal que a continuación se relaciona en su actual
destino de la E. T. E. A.:
Funcionarios civiles al ,servicio de la Armada.
Don Manuel Cambeiro Suárez.—Del Cuerpo Ge
neral Administrativo.
Don Francisco I. Rodríguez Veiga.—Del Cuerpo
General Administrativo.
Personal de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero de segunda (Zapatero) Juan Bernárdez
Bugarín.
Obrero de segunda (jardinero) Miguel Mier Quin
tana.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.240/68 (D).—A pro
puesta del Capitán 'General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores Joaquín Suárez Bustabad cese en el Par
que de Automovilismo número 2 y pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo, citado.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
fl
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.241/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su actual destino del
Estado Mayor del Departamento citado (Comunica
ciones) a los Obreros de segunda (Cocineros) Juan
José Martínez Pérez y Pascual torrejón Montes.
Madrid, 11 de marzo de 1968. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
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Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.242/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial de primera (Montador),
para prestar sus servicios en el Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Departamento Marítimo de Cartagena, con arre
glo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el examen,
los concursantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, debiendo acreditarse la aptitud física y psíquica
adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por el Ser
vicio Médico del Departamento, que .hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publi
cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en' las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de los documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes, o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal examinador estará constituído de
la siguiente ,forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.--Teniente Coronel de Máquinas D. AngelDuarte Sánchez.
Vocal-Secretario.—Maestro de Arsenales D. Juan
Paredes Gallego.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud profesional proporcionada a la función y categoría que setrata de cubrir.
8.a De entre los aprobados será propuesto paradesempeñar la plaza convocada aquel que, ademáS dehaber demostrado mayor aptitud profesional, justifi
(lue tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las correspondientes a unOficial primero Montador.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525, de 20 de
octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) jornal diario: noventa y seis pesetas (96,00).
Plus complementario: treinta y nueve pesetas (39,00).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Se dará cumplimiento, a las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada de trabajo, de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Pscotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, II de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Diplomas.
Orden Ministerial núm. 1.243/68 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento el curso convo
cado por Orden Ministerial número 3226/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 173) y declarado "apto" por el
,Tribunal nombrado al efecto, se concede el diploma
de la Especialidad de Anestesiología al Capitán Mé
dico D. Francisco j. Arana. Calleja.
Madrid, 11 de maro de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo de Instructores Monitores de Judo, Boxeo
y Defensa Personal.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.244/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio, se dispone que el Subteniente Contra
maestre D. Fernando Gordo Pascual cause baja enel cursillo de Instructores y Monitores de judo, Bo
xeo y Defensa Personal que realizaba en el C. I. E. F.
y se reintegre a su destino de procedencia.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Tropa.
Curso de Cabos Especialistas de Infantería de Ma
rina para Cabos primeros.
Orden Ministerial núm. 1.245/68 (D). 1. De
acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), se convoca a los
Cabos Especialistas de Infantería de Marina de la
promoción de 15 de junio de 1966, o anteriores, y
a. los de 1 de octubre del mismo ario, que cuenten
con seis meses de condiciones en buques o unidades
activadas, para efectuar el curso de ascenso al em
pleo inmediato.
2. El curso comenzará en la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina el día 2 de septiembre
de 1968.
3. Los Cabos Especialistas que sean admitidos
ostentarán el empleo de Cabos primeros Alumnos Es
pecialistas con carácter eventual desde su presen
tación en la Escuela y solamente durante su depen
dencia de ella.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias del personal
que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta la an
tigüedad en el empleo, tiempo de embarco exigido,
resultado del reconocimiento médico y notas que en
la hoja de filiación puedan tener los interesados.
5. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada de
la Libreta, deberán tener entrada -1-1 el Registro Ge
neral de este Ministerio antes del día 30 de junio
de 1968.
6. A la terminación del curso, los que resulten
"aptos" serán promovidos a Cabos primeros Espe
cialistas, escalafonándose por orden de censuras ob
tenidas dentro de cada una de las promociones que
se convocan.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cabos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.246/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo
Página 752.
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, ycon arreglo a lo establecido en la norma 33 de lasprovisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA"RIO OFICIAL núm. 237), causan baja como CabosAlumnos Especialistas Mecánicos Jaime Castelnóu.Molluna, José María Otero Saavedra y Dositeo Vaqueiro Garrido, los cuales deberán continuar al servicio de la Armada como Marineras de segunda hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 12 de marzo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Orden Ministerial núm. 1.247/68 (D). — Comoconsecuencia de propuesta formulada por la Dirección de la Escuela de Máqiiinas, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, y
can arreglo a lo establecido ,en la norma 33 de lasProvisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja como CabosAlumnos Especialistas Mecánicos Patricio. Ros Nava,Andrés Pejenaute Cebrián y Angel Maeso Santa
Cruz, los cuales deberán continuar al servicio de la
Armada como Marineros de segunda hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.248/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
de la Flota, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Educación Física y Deportes de
Este Ministerio, se nombra Vicepresidente de la ex
presada Junta de Educación Física y Deportes de la
Flota al Capitán de Fragata D. Edmundo Fraga Fe
rreiro, en relevo del Jefe del mismo empleo y Cuer
po D. Emilio Nieto Rioboo, que pasó a otro destino.
Madrid, 11 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.249/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
de la Base Naval de Canarias, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Educación Fí
sica y Deportes de este Ministerio, se nombra Vo
cales-Delegados de la Junta de Educación Física de
dicha Base Naval al siguiente personal :
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Vocal-Delegado de Tiro.
Capitán de Corbeta D. Carlos Lamas Montes, en
relevo del Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Antonio Corral Baena.
Vocal-Delegado de Renio.
Teniente de Navío D. Antonio Ruiz Guerrero, en
relevo del Teniente de Máquinas D. Miguel Angel
Cervera Sardá.
Madrid, 12 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería :s? Tropa.
Orden Ministerial núm. 1.250/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 7 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
~mg
1.0 Maniobra. José L. Caldevilla García ...
1.0 Maniobra. José L. Caldevilla García ...
1.0 Maniobra. Rafael Casado Ortiz ...
1.° Maniobra. José Casal García ...
L° Maniobra. Vicente • Castro Fernández ...
1.0 Maniobra. Carmelo Céspedes Peñalver
1.0 Maniobra. Salvador Curbeira Mosquera
1.0 Maniobra. Salvador Criado Rodríguez ...
1.0 Maniobra. Enrique Chavarino Ojeda ...
1.0 Maniobra. José Chazarra Ros ...
1.0 Maniobra. José Chazarra Ros ...
1.0 Maniobra. José Cheda Rodríguez ...
1.0 Maniobra. José Cheda Rodríguez ... ••• •••
1.0 de Mar ... Francisco Cano Martínez ••• •••
1.0 de Mar ... Francisco Cano Martínez ••• •••
1.0.Artillero... Juan A. Cabaleiro Bellas ••• •••
1.0 Artillero ... Juan A. Cabaleiro Bellas ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.° Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.°Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero
...
Juan V. Cabaleiro Franco ...
Juan V. Cabaleiro Franco ... ••• ••• •••
Gilberto Cabrera Jiménez ... ••• ••• •••
Gilberto Cabrera Jiménez ... ••• ••• •••
Joaquín Cabrera Pereda ... ••• ••• •••
Joaquín Cabrera Pereda ... ••• ••• •••
Antonio Calamardo Maña ... ••• ••• •••
Juan Camacho Martínez ... ••• ••• ••• •••
Juan Camacho Martínez ... ••• ••• ••• •••
Francisco Camacho Pino ... ••• 3•• •••
Francisco Camacho Pino ... ••• ••• ••• •••
Cirilo Cantero Alonso ... ••• ••• ••• •••
Cirilo Cantero Alonso ... ••• ••• ••• •••
Luis Caramé Andújar ... ••• ••• ••• •••
Luis Caramé Andújar ... ••• ••• ••• •••
Manuel Carbonell Rubio ... ••• ••• ••• • •
Jorge F. Carrera Valderrama ••• ••• •••
Jorge F. Carrera Valderrama ••• ••• •••
José Casal Edreira ••• ••• ••• •••
José Casal Edreira ••• ••• ••• •••
Miguel Casas Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis Casteleiro Sayanes ••• ••• ••• •••
José Castro Fernández ... ••• •
Antonio Cernadas Estrada ... ••• •••
Antonio Cervantes García ... ••• •••
José Cervantes García ... ••• ••• ••• •••
Francisco Cervantes Pino .•• ••• ••• •••
Antonio Claret Busto ... ••• ••• ••• •••
Jesús Coira Peria ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Coira Peña ...
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
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PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
Núm.
Fecha en que
debe comenzar
el abono
&00 2 1- 1-67
1.200 3 1- 8-67
400 1 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
800 2 1- 1-67
400 1 ,1,- 2-68
&GO 2 1- 1-67
400 .1 1- 167
?800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-68
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 8-67
1.200 3 1- 1-67
•1.600 4 1- 2-167
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-167
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2268
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-67
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 8-67
400 1 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
11.600 4 1- 2-68
400 1 1- 1-67
800 2 1-2-68
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 8-67
1.600 4 1- 1-67
2.000 5 1- 2-68
400 1 1- 1.67
1200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 8-67
1.2.00 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2-68
'1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
400 1 1- 2-68
400 1 1- 1-67
400 1 1- 1-67
400 1 1- 8-67
:1(.200 3 1- 1-67
•.1600 4 1- 8-67
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUELDOS
Cantidad Años Fecha en que
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.0 Artillero ... Pedro Conesa Olivares ... .• ••• ••• • . •••
Cabo 1.0 Artillero ... Pedro Conesa Olivares ... .• •• • • • • • •
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Chía García
... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Chía García ...
...
Cabo 1.° de Cañón. José D. Calvo Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Cabo L° de Cañón. José D. Calvo Rodríguez ... • • ••• •••
Cabo 1.° de Cañón. Antonio Cayuela Aznar ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Torpedista. Antonio Cabalar Huertas ... ... ... •••
Cabo 1.0 Torpedista. Francisco Cag,igao Martínez ... ... ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Francisco M. Campillo de Cossío
Cabo 1.0 Torpedista,. Carmelo Cánovas Nicolás ... ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Manuel Carrasco Hermoso ... • •••
Cabo 1.° Torpedista. Antonio Casas Faraldo ... . ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. José Castro Piñeiro ... ... ... ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Alfonso Crespo Fernández ..• ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Alfonso Crespo Fernández .. ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Manuel Cruceira Carrasco .. •• •
Cabo 1.° Nlinista ... José A. Cano Sánchez ...
Cabo 1.0 Electricista. José Cabanas Díaz ... .. • ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Cabanas Díaz ... .. . . ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Cabrera García ... ... •••
Cabo 1.° Electricista. Manuel Caínzos Gandoy ... ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Manuel Caínzos Gandoy ... . •••
Cabo 1.0 E!ectricista. Victoriano Caloto Martínez ... ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Manuel Calvo González . . ..
Cabo 1.° Electricista. Pedro Cámara Martínez ... ••• • • •••
Cabo 1.° Electricista. Carlos Candales López ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista, Carlos Candales López ... ..
Cabo 1.° Electricista. Joaquín Campos Fernández .. ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Ramón Campos Piñeiro ... ... ••• ..• •••
Cabo 1.° Electricista. Ramón Campos Piñeiro ... ... •• •
Cabo 1.° Electricista. Vicente Candamil Piñón ... . • ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Vicente Candamil Piñón ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Angel Carneiro Yáñez ... ... . • ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Manuel Carballo Varela ... ... ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Paulino Cartelle Rodríguez ... ••• • •••
Cabo L° Electricista. Paulino Cartelle Rodríguez ... ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Camilo Casal Iglesias ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Casanova Fernández ... . • • ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Casanova Fernández ... . • •• •••
Cabo 1.° Electricista. Antonio Cascallar Riande ... . .
Cabo 1.° Electricista. Jesús Castrillón Celdrán ...
Cabo 1.° Electricista. Guillermo Castro Marín ...
Cabo 1.° Electricista. Leandro Castro Formoso ... . • ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Leandro Castro Formoso ... . • ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Fernando J. Ceniza Deus ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Fernando J. Ceniza Deus ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Gabriel Contreras Morales ... ••• ••• •••
Cabo L° Electricista. Antonio Contreras Soto ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. 3uenaventura Cordero Sánchez • • •••
Cabo 1.° Electricista. Pablo Criado Alonso
'
... ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Pablo Criado Alonso ... ... ... • •.• •••
Cabo 1.0 Electricista. Gabriel Cruz Ferreiro ... ... ... • . • •••
Cabo 1.° Raclioteleg. Exuperancio Cabadas Saavedra ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Exuperancio Cabadas Saavedra ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José M. Calvo Otero ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José M. Calvo Otero ... ... ... ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Felipe Carretero Delgado ... .. • ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Arturo Carretero Marín ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Manuel Carro Cuns ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Fernando Cidoncha López ... ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José Ceballos Domínguez ... ••• ••• ,
Cabo 1.° Radioteleg. José Cobas Pita ... ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José Cobas Pita ... ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Magín I. Colino Fernández ... ••• ...
Cabo 1.° Radioteleg. Magín I. Colino Fernández ...
Cabo 1.° Radioteleg. Antonio Comino Mateos ... ... ••• •••
Cabo 1.° Electrónico. Gonzalo Carballido Dopico ... ••• •••
Cabo 1.° Electrónico. Justo M. Carrasco Ramos ... •• • •••
Cabo 1.° Electrónico. Justo M. Carrasco Raímos ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Pedro Capel Lisón ... ... .. . • ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Jesús Carvajal Duarte ... .. • • ••• ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Marcos Colornar Torres ... ... .• . ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Manuel de la Cruz Clemente ... •••
• •
• • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
PERMANENCIAS
Cantidad Fecha en que
mensual Núm. debe comenzar
Ptas. el abono
I
:1.200 3 1- 1-67
1 .600 4 1- 8-67
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-68
1.200 3 1- 1-67
1.6(X) • 4 1- 2-68
1200 3 1-• 1-67
1.6(X) 4 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
4(X) 1 1- 2-67
1.600 4 1- 1-67
4G0 1 1- 1-67
400 1 1- 2-168
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
2.0(X) 5 1- 2-67
2.0(X) 5 1- 1-67
400 1 1- 2-68
1 .20)() 3 1- 1-67
L6&) 4 1- 2-67
1.6(K) 4 1- 1-67
1. 2G0 3 1- 1-67
1 .600 4 1- 8-67
2.090 5 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
•1..200 3 1- 1-67
1.600 • 4 1- 2-67
1200 3 1- 1-67
1.2(X) 3 1- 1-67
1 .600 4 1- 2-67
8(X) 2 1- 1-67
129() 3 1- 2-67
1.600 4 1- 1-67
•1.21`,0 3 1- 1-67
:1.2(X) 3 1- 1-67
1.600 4 • 1- 2-67
,1.2)0 3 1- 1-67
:1.2()) 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2-67
800 2 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
400 1 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1 2G0 3 •1- 2-68
:1.2(X) 3 1- 1-67
1.600 4 1- 8-67
400 1 1- 1-67
2.000 5 1- 1-67
800 2 1- 1-67.
:1.2(X) 3 1- 1.-67
1.600 4 1.- 2-67
1.2{)O .3 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
1.690 4 1- 2-67
:1.200 3 1- 1-67
1.690 4 1- 2-68
,1 .2C0 3 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
1.200 1 3 1- 1-67
1.600 j 4 1- 1-67
4(X) 1 1.- 2-67
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 ,1- 2-67
1.600 1 4 1- 1-67
2.000 5, 1- 2-67
490 1 1- 1-67
400 1 1- 1-67
400 1 1- 1-67
800 2 1- 2-68
4(X) 1 1-11-67
4f10 1 1- 2-68
800 2 1- 1-67
400 1 1- 8-67
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Empleos o clases
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo I.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escrib.
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° 'Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. ••••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° EScrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Esorib. ••.
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib.
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Esorib. • • •
Cabo 1.° Esorib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.0 Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.0 Escrib.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.0 Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro de la Cruz Sánchez ••• ••• •••
Luis Canales Serna ••• ••• ••• •••
Luis Canales Serna ••• ••• ••• •••
Manuel Cabezón Cañas ... ••• ••• ••• •••
Benito Cegarra Aguera ••• ••• ••• •••
Hortensio Caínzos Mira ... ••• ••• ••• •••
José Calvo Fernández ... ••• ••• ••• •••
Constantino Calvo Varela .•• ••• ••• •••
Juan Candón Racero ••• ••• ••• •••
Juan Candón Racero ••• ••• ••• •••
Víctor A. Caneiro Leal ... ••• •••
Joaquín Cánovas Martínez ... ••• ••• •••
Víctor Caramés Bartolí ••• •••
Fernando Carracedo Rodríguez ... ••• •••
Fernando Carracedo Rodríguez ... ••• •••
Ramón Carraoeido Vérez ••• •••
Antonio Castillo Almeida ... ••• •••
Leopoldo Castiñeira, Picallo ••• ••• ••• •••
Francisco Castro Rodríguez ••• ••• •••
Francisco Castro Rodríguez • • • ••• ••• •••
Antonio Collado Liviano ... ••• ••• ••• •••
Miguel Conesa García ... ••• ••• ••• •••
Ramón Costa López ... ••• ••• ••• •••
Eduardo F. Cubilot Rivas ••• ••• •••
Carlos M. Chao Bello ▪ ••• ••• ••• •••
Fermín Cabanillas Silveiro ••• ••• ••• •••
Fermín Cabanillas Silveiro •• • • • • • • • • •
José. L. Cachaza García ... ••• ••• ••• •••
Daniel Caínzos Sanmartín ••• ••• ••• •••
Daniel Caínzos Sanmartín ••• ••• ••• •••
Francisco Campos Cane'.a • • ••• •• •••
Salvador Carbonell Rubio ... ••• ••• •••
Enrique Carral Ramonde ••, •••
Enrique Carral Ramonde •• ••• • • •
Francisco Carracedo Benítez ... . ..• •••
A.ntanio Casado Montado ... ••• •••
•-•
•••
Antonio Casado Montado ... ••• ••• ••• •••
Manuel Casas Carballeira ••• ••• •••
Manuel Casas Carballeira ••• •••
Gabriel Castillo Quesada • • •••
Antonio Castifieiras Marín \... ••• •••
Francisco J. Castro García ... ••• ••• •••
Antíoco Cerdá ,Andréu ••• ••• •••
Antíoco Cerda Andréu ..• ••• .•• •••
Francisco Cerezuela Alcaraz ... ••• ••• •••
Eugenio Cobarrubias Gutiérrez ••• •••
José Contreras Soto ... ••• ••• •••
José Cuevas Vegas ... ••• ••• ••• •••
José M. Chamorro Oanes ••• ••• ••••
Manuel Caiínzos López ... ••• ••• ••• •••
José G. Caneiro López ... ••• ••• ••• •••
Andrés Carbajal Ureña ••• ••• •••
Andrés Carbajal Ureña ••• ••• •••
José Cartelle Peña ... ••• ••• •••
Losé Cartelle Peña ... . ••• • •
Sumersindo Cartellc Vales ... ••• ••• •••
Jacinto Conde Fernández ... ••• . • •••
Manuel Cauce Maceiras ••• ••• •••
Manuel Cou.ce Maceiras ••• ••• •.•
Tulio M. Crespo González ... ••• ••• •••
Policarpo de la Cruz González ••• •• •••
Diego Cubero Pérez ... • ••• •••
Diego Cubero Pérez ••• ••• ••• •••
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
400
800
1.200
400
400
1200
800
400
800
.1200
400
800
1.600
800
12C0
:1.200
400
'1.20,0
1.600
2.000
800
400
2.000
400
800
1.200
1.600
800
120
1.600
2.000
400
800
1.200
400
1.600
2.000
&00
1.200
800
400
400
100
400.
1.200
1.200
400
400
.1.200
1.200
1.600
2.000
1.600
2000.
1.200
1.600
1.200
1.600
'1.200
1.600
1.600
2.000
Núm.
1
2
3
1
1
3
2
1
2
3
1
2
4
2
3
3
1
3
4
2
1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
1
4
5
3
9
1
3
1
3
3
11
1
3
3
4
S
4
3
4
3
4
3
4
4
Fecha en que
debecomenzar
el abono
1- 8-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 8-67
•1- 2-6.8
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-68
1- 1-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 1.67
1- 1-67
1-11-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-68
1- 2-67
1- 1-67
1- &67
1- 1-67
1-11-67
1- 1-67
•1•- 2-68
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-68
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Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera delDecreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm.' 52), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D'AmoOFICIAL núm. 274).
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EDICTOS
(155)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de
Aflarina de Cartagena y del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto de esta
capital Pedro Blázquez Rosas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 25 de febrero de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez,.
(156)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cartagena y del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto de esta ca
pital Pedro Barios Vera,
Hago saberQue por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 25 de febrero de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(157)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cartagena y del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto de esta
capital José Zamora Carmona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 25 de febrero de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Días
Benítez.
(158)
Don Alfonso Damián Niebla Sanz, Alférez de Na
vío, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de su
Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
Juan Muirios Lamas, se declara justificado el extra
Página 756.
vio del citado documento, quedando, por tanto, nulo
sin. valor, haciéndose responsable a la persona quelo posea y ilo lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de febrero de 1968.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Alfonso 1Vie1)la
(159)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que pa.r decreto recaídos en los co
rrespondientes expedientes, han sido declarados nu
los y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de : Ramón Oca
Aguiar, folio 170 de 1960, de Cádiz ; Arturo Rodrí
guez Goldar, folio 325 de 1953, de Cádiz ; José L. Ló
pez Rivera, folio 362 de 1956, de La Coruña; José
Salas Panadero, folio 16 de 1957, de Sanlúcar; Jos-é
Lema Barja, folio 26 de 1929, de Corme; José L. Fa
raudo Ruiz, folio 919 de 1966. de Cádiz, y Juan
Alcántara Pena, folio 917 de 1962, de Cádiz.
Cartilla Naval Militar de : Francisco Cruces Espi
nosa, número 242 de 1944, de Cádiz, y José Grata
cós Famadas, número 8 (1) de 1963, de Cádiz.
•
Incurriendo en las responsabilidad que marca la
Ley para aquellas personas que los hallaren y no
hagan entrega de los mismos a las Autoridades co
rrespondientes.
Dado en Cádiz a los veintiséis días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y ocho.—El Co
mandante ,de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Carlier Vea-Murguía.
(160)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 119 de 1967, instruido por supues
ta 'pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo, al folio 423 de 1950,
Celestino Rodríguez Adrián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 20 de febrero del corriente ario de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz (de Tenerife, 27 de febrero de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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